











































順位 企業名 時価総額 業種
 1 トヨタ自動車 23.2 輸送機器
 2 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 16.4 銀行
 3 みずほフィナンシャルグループ 10.9 銀行
 4 三井住友フィナンシャルグループ 9.5 銀行
 5 日本電信電話 9.1 情報通信
 6 ＮＴＴドコモ 8.5 情報通信
 7 キヤノン 8.2 電気機器
 8 本田技研工業 7.3 輸送機器
 9 武田薬品工業 6.7 医薬品
10 松下電器産業 6.1 電気機器
11 日産自動車 6.0 輸送機器
12 ソニー 4.8 電気機器
13 東京電力 4.6 電気ガス
14 日本たばこ産業 4.6 食料品
15 野村ホールディングス 4.5 証券
16 りそなホールディングス 4.0 銀行
17 三菱商事 3.7 卸売
18 セブン＆アイ・ホールディングス 3.7 小売
19 デンソー 3.7 輸送機器
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